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An Attempt based on Cooperation with a University Attached Elementary School
for Remote Lessons Accompanied by Prevention of the Spread of the Novel Coronavirus








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































₆）具体的には、メール、もしくは Google Drive に共有ドライブ
を作成し、その中でファイルのやり取りする、打ち合わせに


















末まで）― 先が見通せないときでも 子供の学びを ―」
http://fu-syou.miyakyo-u.ac.jp/study/R2_torikuminenn
pyou0611.pdf（2020年₈月19日検索）
宮城教育大学附属小学校（2020b）「動画配信による授業の実施 
フローチャート」
http://fu-syou.miyakyo-u.ac.jp/study/R2%200508furotya-
to.pdf（2020年₈月19日検索）
文部科学省（2020a）「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ
た大学等の授業の実施状況（令和₂年₆月₁日時点）」
https://www.mext.go.jp/content/20200605-mxt_
kouhou01-000004520_6.pdf（2020年₈月19日検索）
文部科学省（2020b）「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた公立学校における学習指導等に関する状況について
（令和₂年₆月23日時点）」
https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt_
kouhou01-000004520_1.pdf（2020年₈月29日検索）
（令和₂年₉月30日受理）
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